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1 Innledning  
Det er over åtte tusen barn og unge i fosterhjem i Norge (SSB 2009). Norge er på topp i 
Norden med å bruke fosterhjem som barneverntiltak utenfor hjemmet. Vi vet en del om 
fosterforeldrenes opplevelse av det å være en del av et fosterhjem (Havik 2007). Det er også 
mye fokus på fosterbarna, deres problemer, og om hvordan man best kan løse disse. 
Fosterforeldrene får derfor mye veiledning om hvordan man skal gjøre en god jobb som 
fosterhjem. Fosterforeldrenes biologiske barn og deres opplevelse av å være en del av et 
fosterhjem har det vært betydelig mindre fokus på og forskning om. Fosterforeldrenes 
biologiske barn må derfor sies å være en gruppe som har fått lite oppmerksomhet. Havik 
(2007:143) hevder at hensynet til egne barn er en av de viktigste årsakene der fosterhjemmene 
vurderer å si opp avtalen. Det jeg vil fokusere på i min studie er derfor fosterforeldrenes egne 
barn, og hvordan jeg som sosionom kan inkludere denne gruppen i veiledning av fosterhjem 
som et ledd i å forebygge utilsiktet utflytting av fosterbarnet.  
 
”Dere ga bort min trygge barndom. Stabiliteten. Det forutsigbare. Det at dere var der 
når jeg trengte dere. Alltid var det fosterbarnet først - Jeg måtte bli bråvoksen” 
(Gulliksen 2000:180). 
 
 
1.1 Problemstilling 
Jeg håper med besvarelsen å belyse hvordan sosionomen kan forebygge utilsiktet utflytting av 
fosterhjem i veiledningsarbeid med fosterfamilier med følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan jeg som sosionom bidra med veiledning som forebygger utilsiktet 
utflytting til kommunale fosterhjem, der fosterforeldrene både har omsorg for egne 
barn og fosterbarn? 
 
1.2 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 
Familien vår har vært fosterhjem i flere år, med meg i rollen som fosterfar. Fosterhjem er en 
måte å hjelpe barn på som involverer alle i familien i mer eller mindre grad. Familien har vært 
familiehjem for ungdom gjennom statlig fosterhjemstjeneste (Bufetat), såkalt forsterket 
fosterhjem. Vi har også til tider fungert som beredskapshjem. Den siste tiden har vi fungert 
som kommunalt fosterhjem. 
 
Gjennom mitt arbeid i barneverntjenesten har jeg har observert at det foreligger mange typer 
utfordringen ved å være biologisk barn i fosterhjem. Dette kan være at familiens fokus ofte er 
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på fosterbarnet og de utfordringer som følger med. Men også atferdsutfordringer og andre 
typer oppfølgingsbehov fosterbarnet måtte ha. Dette kan til tider oppleves å gå på bekostning 
av de biologiske barnas behov for oppmerksomhet og oppfølging. Jeg har tidvis undret meg 
over sammenhengen mellom biologiske barn i fosterhjem og utilsiktede utflytting av 
fosterbarnet.   
 
Relatert til dette har jeg også undret meg over at Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
av 17. juli 1992 nr. 100. og Forskrift om fosterhjem (2003) ikke sier noe om de barna som 
allerede bor i fosterhjemmet, og som er fosterforeldrenes biologiske barn. Jeg opplever at 
dette står i kontrast til FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) som sier at 
barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og 
ratifisert av Norge i 1991. Konvensjonen ble norsk lov i 2003 (BLD 2006). Artikkel 12 sier at 
”barn har rett til si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges 
vekt”. 
 
Ved å rette fokus mot disse utfordringene og de biologiske barna håper jeg å gi denne 
problematikken større oppmerksomhet, noe som også er i tråd med min utdanning der man 
blir oppfordret til å ta opp sosiale forhold i samfunnet og rette fokus mot dette. Jeg har også 
undret meg over at disse utfordringene ikke har vært et større tema i opplæringen av oss som 
fosterforeldre gjennom Pride-kurs, og i veiledningen av oss som fosterhjem. Disse undringene 
er bakgrunn for mitt valg av tema.  
 
 
1.3 Avgrensninger 
I følge yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 
(2002) skal sosionomens yrkesutøvelse være basert på humanistiske og demokratiske verdier. 
Arbeidet skal ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet 
av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Sosionomens rolle som veileder, og dennes 
mulighet til å forebygge utilsiktet utflytting, er tema i oppgaven. Bakgrunnen for dette er å få 
frem sosionomens egen mulighet til å veilede fosterforeldre der hele familiens interesser blir 
ivaretatt. Dette med et spesielt fokus på de biologiske barna.   
 
 
1.4 Begrepsavklaring 
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Barnevernloven definerer et fosterhjem som et privat hjem som tar imot barn til oppfostring 
på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter § 4-4, eller 
omsorgsovertagelse etter § 4-12 eller § 4-8 annet eller tredje ledd.  Loven rommer også krav 
til fosterforeldre og valg av fosterhjem til det enkelte barn. Jeg anser at dette er relevante 
forhold å definere for å avklare min problemstilling. Lov om barneverntjenester § 4-22 sier 
noe om hvem fosterforeldrene skal være: 
 
”Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt 
og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de 
forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet m. m (bvl)” 
 
Forskrift om fosterhjem § 3 setter disse generelle krav til hvem fosterforeldre skal være: 
 
”Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt 
hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode 
samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn 
mulighet til livsutfoldelse.   Fosterforeldre må ha god vandel og må kunne legge frem 
tilfredsstillende politiattest, jf. barnevernloven § 6-10 tredje ledd” (bvl.).  
Forskrift om fosterhjem § 4 forteller om valg av fosterhjem til det enkelte barn. 
”Ved valg av fosterhjem til et barn skal barneverntjenesten legge avgjørende vekt på 
hensynet til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Barneverntjenesten må vurdere 
om fosterforeldrene har de nødvendige forutsetninger til å ivareta det enkelte barns 
særlige behov, bl.a. sett i lys av barnets egenart, formålet med plasseringen, 
plasseringens forventede varighet og barnets behov for samvær og annen kontakt med 
familie. Barneverntjenesten skal ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn.  Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i 
barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Fosterhjemmet bør 
bestå av to fosterforeldre. Enslige fosterforeldre kan velges dersom 
barneverntjenesten finner at dette vil være til det aktuelle barnets beste” (bvl.).  
 
Jeg har i oppgaven valgt følgende definisjon på utilsiktet utflytting: ”Utilsiktet flytting fra 
fosterhjem innebærer at en plassering avsluttes uten at den er planlagt, og gjerne skjer 
plutselig og uforutsett” (Backe-Hansen 2009:10). 
  
I denne besvarelsen er veiledning knyttet til sosionomens profesjon, og mer spesifikt til 
veiledning i kommunale fosterhjem som også rommer biologiske barn. ”Veiledning er en 
pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelse, læring, vekst og utvikling som mål, der 
den lærende er i fokus” (Tveiten, 2002:24). Med fosterforeldrenes biologiske barn menes 
fosterforeldrenes egne barn som allerede bor i fosterhjemmet. 
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1.5 Oppgavens hensikt og relevans 
Jeg anser oppgavens relevans for arbeidet med fosterfamilier som meget aktuell. En høy andel 
av fosterforeldre forteller at hensynet til egne barn spiller en rolle i forhold til å si opp avtalen 
om å være fosterhjem (Havik 2007:143). Ved at sosionomen i veiledning av familien kan 
bidra til å sette fokus på ulike utfordringer innad i fosterhjemmet, kan dette også bidra til å 
redusere utilsiktet utflytting av fosterbarn. Sosionomen som yrkesutøver forventes å hjelpe 
enkelmennesker, familier og grupper som har et hjelpebehov (Thynnes 2006:9). I tillegg 
mener jeg at oppgaven har relevans i forhold i et samfunnsmessig perspektiv der fosterhjem 
som tiltak er viktig for barn som ikke kan bo hjemme. 
 
 
1.6 Oppgavens oppbygning 
Jeg har i innledningskapittelet presentert mitt tema og min problemstilling. Veiledning av 
kommunale fosterhjem for å forebygge utilsiktet utflytting  er valgt som tema. Avgrensninger, 
begrepsavklaring, oppgavens hensikt og relevans blir deretter forklart. I påfølgende kapittel 
blir metodevalg presentert før jeg tar for meg litteratur søk og kilder som blir brukt i 
besvarelsen. I kapittel 3 redegjør jeg for sentrale elementer i Lawrence Shulmans 
interaksjonsteori og Uri Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori, før jeg i kapittel 4 
redegjør for rekruttering og oppfølging av fosterhjem og årsaker til utilsiktet utflytting av 
fosterbarn. I kapittel 5 vil jeg drøfte min problemstilling ved hjelp av relevant empiri, og de 
nevnte teorier relevante for et helhetlig veiledningsarbeid i kommunale fosterhjem. 
Avslutningsvis vil hovedtrekk i oppgaven med relevante funn presentert.  
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2 Metode 
Jeg vil i det følgende kapittel beskrive mitt metodevalg, dens gyldighet og relevans, videre 
dens pålitelighet og nøyaktighet satt opp mot valgte problemstilling. Jeg vil redegjøre for 
hjelpemidler brukt til innsamling av relevante data, og til slutt presentere mitt kildeutvalg.  
 
 
2.1 Metodevalg 
Valg av metode er avhengig av hva man vil finne ut. Dalland bruker et sitat fra Vilhelm 
Aubert som et eksempel på metode: 
 
”En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny 
kunnskap. Et hvilken som helst middel tjener som tjener dette formålet, hører med i 
arsenalet av metoder(Dallan 2000:71)”. 
 
Ut fra forskningsetiske hensyn, og tidsbegrenset mulighet til å søke data på annen måte har 
jeg valgt en litteraturstudie for å belyse min problemstilling. Denne formen for undersøkelse 
egner seg godt når det er vanskelig, eller umulig å samle informasjon direkte fra kildene 
(Jacobsen 2003:86). Jeg har valg et tema jeg ønsker å vite mer om, da jeg anser det kan være 
relevant for sosialt arbeid og spesielt for sosionomer som veileder i fosterhjem. Jeg har valgt å 
fordype meg i allerede bestående relevant forskning og litteratur på området. 
 
 
2.2 Litteratur søk 
Litteraturen jeg bruker i oppgaven er funnet gjennom søk i databaser og på internett. 
Søkeordene jeg har brukt er "Fosterforeldrenes egne barn”, ”Å leve med fostersøsken”, 
”Fosterhjem” og ”Barn i fosterhjem”. Databasene som er brukt er BIBSYS ASK, DIORA. Jeg 
har i tillegg brukt internett og fant mye relevant informasjon på Nasjonalt bibliotek for 
barnevern og familievern samt websiden fosterhjem.no.  Websiden er et samarbeid mellom 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Barne- og familieetaten med hensikt å 
rekruttere fosterfamilier. Deres litteraturhenvisninger snevret inn søket på akkurat det jeg ville 
ha i forhold til litteratur og undersøkelser på fosterforeldrenes egne barn.  
 
 
 
2.3 Metodens relevans og pålitelighet 
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Dalland (2000) skriver at det er to krav til innsamlet data. Dette er relevans og pålitelighet. 
Med relevans menes at data skal være relevante for problemstillingen. Målet med denne 
besvarelsen vil selvsagt være å tilføre god relevans og høy pålitelighet. Jeg ønsker å gi en 
realistisk beskrivelse av sosionomens veiledning i fosterhjem, der også de biologiske barna er 
inkludert som en del av en helhet. Mitt resultat blir naturlig nok likevel en teoretisk 
fremstilling av tenkt praktisk utførelse. Valg av relevant litteratur skal støtte opp om 
besvarelsens relevans og pålitelighet. 
 
 
2.4 Kildeutvalg 
Jeg har valgt å forholde meg til empiri og undersøkelser gjennomført i de nordiske landene. 
Alternativt måtte jeg tatt hensyn til andre lands samfunnsforhold og andre måter å drive 
fosterhjemsarbeid på. Forskjellene man finner i sosialt arbeid mellom landene gjør at det ville 
være lite relevant å belyse relatert til min problemstilling.  
 
Jeg bruker to undersøkelser i denne besvarelsen som baserer seg på nordiske forhold. Den ene 
studien er en hovedfagsoppgave omhandlende fosterforeldres egne barns opplevelse med å 
vokse opp sammen med fosterbarn fra 2007. Den andre undersøkelsen er gjort i Sverige med 
utgangspunkt i fosterhjemsomsorgen der. Jeg har i tillegg innhentet artikler i 
fosterhjemskontakt som er relevante. Kartleggingsstudien til Havik (2007) som heter ”slik 
fosterforeldrene ser det”, er også med for å støtte besvarelsens tema, veiledning til fosterhjem 
som inkluderer de biologiske barnas interesser. Studien er en oppfølgingsstudie der første del 
ble gjort i 1994 og belyser hvordan fosterhjemsarbeid har forandret seg i disse årene. Jeg har i 
tillegg innhentet artikler i fosterhjemskontakt som er relevante.  
 
Utvalget av tilgjengelig litteratur og undersøkelser på området var altså begrenset og gjorde 
arbeidet med besvarelsen noe krevende. Utfordringer med å finne relevante data om Norske 
fosterfamilier har ført til at undersøkelser gjort i andre nordiske land ble sett som relevante. 
De primærdata jeg har valgt gjenspeiler det temaet jeg selv ønsker å belyse, og den 
problemstillingen jeg ønsker å besvare. Undersøkelsene er i tillegg av nyere dato slik at 
validiteten av disse styrkes.  
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3 Teori  
Jeg vil i dette kapittel presentere interaksjonsmodellen til Lawrence Shulman (2005) og Uri 
Bronfenbrenners (1979) humanøkologiske teori. Disse vil fungere som et fundament for 
forståelse i besvarelsen av problemstillingen i kapittel 5. Jeg har valgt å bruke to teoretiske 
modeller i besvarelsen. Interaksjonsmodellen legger stor vekt på samhandling mellom 
mennesker, og i familien. Selv om den til felles med den utviklingsøkologiske modellen 
fremmer helhetlig tenkning relatert til systemene rundt familien, formidler Uri 
Bronfenbrenners (Bøe 2004) teori konkret et utviklingsøkologisk perspektiv på barns 
oppvekst, noe jeg anser som viktig for veiledning i kommunale fosterhjem.  
 
 
3.1 Interaksjonsmodellen 
Shulman (2005) presenterer en interaksjonsmodell for hjelpeprosessen i sosialt arbeid. 
Modellen har fokus på klientens ressurser, formidler et helhetssyn på klientens situasjon, og 
har søkelys på samspillet mellom mennesket og miljø. Modellen formidler sosialt arbeids 
praksis, der ferdigheter hos sosionomen i veiledning virker inn på kontaktforholdet mellom 
partene, som igjen påvirker resultatet av samhandlingen. 
 
Shulman (2005) hevder det foreligger en symbiotisk relasjon mellom mennesker og deres 
sosiale omgivelser. Han bruker ordet symbiose som et uttrykk for den gjensidige 
avhengigheten som ligger til grunn for overbevisningen om at den enkeltes velferd er et 
sosialt ansvar.  
Shulman (2005) har videre en antakelse om at dette gjensidige forholdet systematisk kan 
blokkeres av hindringer. Disse kan skapes av klienten selv, eller av de systemene klienten må 
forholde seg til. En tredje grunnlegende ide i Shulmans (2005) teori er at sosialarbeideren 
alltid må forutsette at klienten har kraft til å forandre seg, og forsøke å finne denne kraften. 
Sosialarbeiderens ferdigheter er sentrale i modellen og det hevdes at disse bidrar til å skape en 
positiv arbeidssituasjon.  Shulman (2005) presenterer åtte ferdigheter som sosialarbeideren 
bør være bevisst på i sitt arbeid med å utvikle en positiv relasjon og være i stand til å hjelpe 
klienten. 
 
Sosionomens ferdigheter i arbeidet med klienten sine følelser: 
- Å utforske tausheten 
- Å sette ord på klientens følelser 
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- Å vise at en forstå klientens følelser 
- Å gi uttrykk for egne følelser 
 
Sosionomens ferdigheter i arbeidet med klienten sine problemer: 
- Å avklare hensikt og rolle som sosialarbeider 
- Å søke tilbakemelding fra klienten 
- Å dele opp klientens problemer 
- Å støtte klienten når tabuområder kommer opp 
 
Modellen fokuserer både på klientens og sosionomens rolle og formål. I en gjensidig relasjon 
skal klienten aktivt fremme sine synspunkter, og være aktiv og delaktig i egen utvikling. 
Sosionomen er her en medansvarlig tilrettelegger. Shulman (2005) hevder at sosialarbeiderens 
rolle i forhold til fosterforeldre ofte blir missforstått av begge parter fordi fosterforeldre blir 
betraktet som klienter. Sosialarbeideren kan da overse viktige signaler fra fosterforeldre om 
behov for støtte og hjelp. Shulman (2005) ser på sosialarbeideren som viktig i rollen som 
mellomledd og mekler mellom fosterbarn fosterforeldre, fosterfamilie og andre systemer i 
omgivelsene. 
 
Shulman (2005) bruker familien som eksempel på at menneskelige sosiale systemer blir mer 
og mer komplekse, der relasjoner mellom foreldre og barn har blitt mer og mer problematiske. 
Forandring av kjernefamilie, endrede normer i samfunnet og arbeidsliv blir brukt til å 
beskrive årsaken til dette. En viktig årsak til blokkeringer mellom enkeltmennesker og 
systemene rundt er at disse ikke har sammenfallende interesser. Hindringer i det symbiotiske 
forholdet kan springe ut fra familiemedlemmenes ambivalens til forandringer 
(Shulman2005:40). Kommunikasjon mellom mennesker blir også beskrevet som en viktig 
kategori av sperrer, der det å gi utrykk for og forstå vanskelige følelser og tanker er 
problematisk (Shulman 2005:41). Det hevdes at samfunnets sterke normer griper inn i ethvert 
forhold mellom mennesker og gjør det ofte vanskelig å oppnå gjensidig forståelse. 
 
Shulman (2005) tar opp ”toklient” begrepet for å illustrere når sosialarbeideren er i stand til å 
forstå behov mellom flere i fosterfamilien. Shulman (2005) trekker frem viktigheten av 
forståelsen av dårlig atferd fra fosterbarn, der denne til tider kan påvirke fosterforeldrenes 
biologiske barn. Fosterforeldrene trenger i disse tilfellene hjelp til å forstå hva slik atferd 
betyr. Med sosionomens kjennskap til problemorientert familiearbeid kan arbeidet sentreres 
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om hvordan problemer innvirker på familien, og hvordan familien kan mobiliseres slik at 
problemene mestres bedre.  Shulmans (2005) modell inneholder fire faser: Forbredelsesfasen, 
Avtalefasen, Arbeidsfasen og Slutt- og overføringsfasen 
 
Hver fase i arbeidet har sin særegne dynamikk og krever bestemte ferdigheter, avhengig av 
fasen man er i.  
 
1 Forbredelsesfasen legger vekt på og forbrede seg til møte med klienten og opparbeide 
seg en forståelse av dennes situasjon. Forbredelsesfasen er tidsperioden fram til første 
møte med klienten. Ved å opparbeide en forberedende empati til klientens situasjon 
øker sosionomens mulighet til å fange opp ulike signaler og indirekte kommunikasjon 
fra klientens side. Det skilles mellom affektiv og intellektuell forberedelse. 
Intellektuell forberedelse kan være generell, spesiell eller konkret. Generell 
forberedelse dreier seg om å repetere viktig kunnskap til bruk i veiledningsarbeidet. 
Spesiell forberedelse vil være å søke viktig kunnskap om spesielle forhold i 
fosterhjemmet, for eksempel atferdsvansker. Konkret forberedelse vil være å innstille 
seg på hvordan disse spesielle forholdene innvirker på fosterfamiliens medlemmer.  
 
2 Avtalefasen er de første møtene med klienten der man kommer fram til en 
arbeidsavtale og begynner å utvikle en arbeidsrelasjon. Her er det viktig å: 
 
- Klargjøre formål og rolle 
- Innhente tilbakemelding fra klienten/klientene 
- Klargjøre gjensidige forventninger 
- Drøfte autoritetstema 
 
Avtalefasen skal gi klienten trygghet i det videre arbeidet. De innledende temaene er 
viktige og legger grunnlaget for videre arbeid. Her bør det inngå en gjensidig fortolkning 
av synspunkter mellom sosionomen og klienten.  En slik interaksjonsprosess vil gi 
forståelse av roller, og formål med arbeidet. 
 
3 Arbeidsfasen er tidsperioden der arbeidet med et problem pågår og der hvert enkelt 
møte består av fire faser der bestemte ferdigheter er relevante: 
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- Forberedelsesfase for samtalen (sosionomen forbereder seg avhengig av 
problemstilling). 
- Begynnelsesfase.  Her legges føringer for samtalen, og klienten får fortelle. 
Kontraktsarbeid og utdyping blir beskrevet som relevante ferdigheter. 
- Mellomfase – sosionomen som veileder må vise empati, dele sine følelser, identifisere 
hindringer i arbeidet, stille krav til innsats, dele informasjon, verdier og ideer. 
- Avslutning- og overføringsfasen (for denne samtalen) skal oppsummere og identifisere 
ståsted for neste samtale, og forberede avtalte oppgaver som skal gjennomføres. 
 
4 Slutt- og overføringsfasen skal forbrede klienten på at relasjonen skal avsluttes og på 
overgangen til nye erfaringer. Her er det viktig å kartlegge positive og negative 
erfaringer. Det er viktig å se fremover å snakke om hvordan en skal forholde seg til 
nye situasjoner. 
 
 
3.2 Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori 
Bronfenbrenner (1979) utviklet en omfattende utviklingsøkologisk modell om menneskelig 
utviklingen, som et dynamisk vekselspill mellom individ og miljø. Bronfenbrenner (1979) 
oppfatter miljøet som en serie sammenhengende strukturer hvor den ene utgjør kjernen i den 
andre. Han deler innvirkende faktorer i menneskers oppvekstmiljø og sosialisering inn i fire 
ulike nivåer; Mikronivået, Mesonivået, Eksonivået og Makronivået.  
  
Mikronivået betegner det innerste nivået der to eller flere personer møtes til samhandling 
ansikt til ansikt. Situasjoner der personen er tilstedet, gjør noe selv og påvirkes av andre 
betegner mikronivået. Eksempler på miljøer på mikronivå er familie, barnehage, nabolag, 
venner eller plasser der mennesker regelmessig samhandler (Bø 2004:159). Mikrosystemet 
handler om de viktigste sosialiseringsarenaene med familien som den primære.  
 
Mesonivået defineres som forholdet mellom to eller flere mikromiljøer som barnet aktivt 
deltar i som for eksempel fritidsaktiviteter, venner eller skole. Mesonivå kan forstås som et 
nett med mikromiljø som barnet pendler mellom. Det er verdt å merke seg at mesorelasjoner 
bare oppstår ved kontakt, da ved at en eller flere personer er aktive i flere settinger. 
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Eksosystemet er steder hvor barnet sjeldent eller aldri er tilstedet. Eksosystemet kjennetegnes 
ved at indirekte hendelser som har betydning for barnet skjer der.  Det kan være hendelser 
som ikke berører barnet direkte men som skjer på en arena som allikevel påvirker dette 
gjennom for eksempel foreldrenes arbeidsplass. Et annet eksempel kan foreldrenes deltagelse 
på Pride-kurs, der foreldrenes deltagelse på dette kan forandre deres måte å grensesette barna 
hjemme. 
 
Makrosystemet er det mønster av verdier, ritualer, økonomiske forhold, klassestrukturer og 
ideologier som eksisterer i en kultur eller delkultur (Bø 2004:165).  Makrosystemet binder de 
lavere systemene sammen og setter preg på vår samhandling og omgivelser.  
 
Med økologisk kartlegging menes det at problemene analyseres fra flere sider, med 
vektlegging av samhandlingsperspektivet. Sentralt i et utviklingsøkologisk perspektiv er at et 
barns utvikling alltid avhenger av flere forhold (Bø 2004:24). Utviklingsøkologien er derfor 
mer interessert i å analysere livssituasjonen til den enkelte, enn å fokusere på individet og et 
eventuelt feilsymptom isolert.  Det vil si at en lærevanske eller sosial mistilpassning hos en 
ungdom blir vurdert som et signal på at noe i systemet rundt ikke fungerer (Bø 2004). 
Nettverkstenkning og sosialøkologi forenes i det utviklingsøkologiske perspektivet (Bø 1993).  
Nettverkstenkning fokuserer på at det gjennom samhandling mellom individer skapes 
nettverk.  Tette sosiale nettverk anses videre som en ressurs når problemer oppstår, og styrker 
individets mestringsevne (Rønningen 2003). Bånd til andre mennesker og tilknytning til 
sosiale fellesskap ses allment betraktet som en forutsetning for å bli formet som et sosialt 
vesen, og for opprettholdelse av en identitet som samfunnsmedlem (Rønningen 2003). 
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4 Rekruttering og oppfølging av fosterhjem  
Det er den statlige barnevernmyndighet som har ansvaret for å rekruttere og formidle 
fosterhjem. De skal også sørge for at fosterhjemmene får den nødvendige opplæring og 
veiledning. Statlig regional barnevernmyndighets ansvar for opplæring og veiledning 
avgrenses mot barneverntjenestens ansvar for opplæring og veiledning for det enkelte barn. 
Dette i henhold til Lov om barneverntjenester (Barnevernloven). Det er den kommunale 
fosterhjemstjenestens ansvar å kartlegge det enkelte fosterhjems behov for opplæring og 
veiledning. Alle fosterforeldre skal tilbys PRIDE videreopplæringskurs og eventuelle andre 
relevante kurs i forhold til den plasseringen de har. Dette ligger under Statlig regional 
barnevernmyndighets sitt ansvar. Det kommunale barnevernet har ansvaret for å godkjenne 
fosterforeldre for det konkrete barnet som skal plasseres og for individuell veiledning av 
disse. 
 
PRIDE grunnopplæring har to overordnede siktemål. Det ene er å gi potensielle fosterforeldre 
god kunnskap og forståelse for hva rollen og oppgavene som fosterforeldre vil innebære. Det 
andre er å gi de potensielle fosterforeldrene et realistisk grunnlag for å beslutte om de faktisk 
vil, og bør bli fosterforeldre. Det gir også PRIDE lederne et godt grunnlag for å beslutte om 
kommende fosterforeldre har de kunnskaper, forståelser og ferdigheter som gjør at de kan bli 
det. PRIDE ble innført i Norge for drøyt ti år siden. I noen fylkeskommuner ble programmet 
tatt raskt og mer omfattende i bruk, i andre senere og mindre omfattende. Etter den statlige 
overtagelsen av fylkesbarnevernet har det vært et sentralt mål at alle som blir godkjent som 
fosterforeldre skal ha gjennomgått PRIDE (Havik 2007:58). I følge Haviks (2007) sin 
undersøkelse var 2 av 3 fosterhjem i undersøkelsen uten denne opplæringen. Det skal likevel 
sies at PRIDE ble innført for drøyt 10 år siden, og mange av fosterhjemmene i undersøkelsen 
hadde vært fosterhjem i lang tid. Det var en høy andel av de som har gjennomført kurset som 
synes dette var nyttig (2007:60). 
 
 
4.1 Utilsiktet utflytting av fosterhjem  
Pr. 31.12.08 bodde til sammen 9796 barn og unge i heldøgns barneverntiltak. 1499 barn og 
unge bodde i barneverninstitusjon, mens 8297 barn og unge bodde i fosterhjem. Det betyr at 
av alle barn og unge som er i heldøgns barneverntiltak, er 84,7 % i fosterhjem og 15,3 % i 
barneverninstitusjon (SSB 2009). Utilsiktet utflytting av fosterhjem er et sosialt problem som 
må tas alvorlig. Det foreligger ikke noen entydig svar på hvor stor andel av 
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fosterhjemsplasseringene som ender med utilsiktet utflytting. Elisabeth Backe-Hansen (2009) 
har undersøkt dette i ” Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?”  for 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Andelen av utilsiktet 
utflytting avhenger av barnets alder, atferd og når i plasseringsforløpet dette skjer. Tallet på 
utflyttinger i langvarige plasseringer spenner mellom 20 og 40 %. Backe-Hansen (2009) 
finner en andel på 31 % i en Norsk studie. Den første tiden etter plassering, fra et par måneder 
til et par år, er den mest kritiske tiden og der de fleste utilsiktete utflyttinger skjer. Risiko for 
flytting øker med barnets atferdsproblemer, antall tidligere flyttinger og alder. Studien tar opp 
en tett og god oppfølging den første tiden etter plassering som et middel til å bidra til en stabil 
plassering. Årsakene til utflytting blir beskrevet som uklare, der det mest er forsket på 
utilsiktet utflytting opp i mot atferdsproblemer hos fosterbarnet. Backe-Hansen (2009) tar 
også opp forhold som stress i fosterhjemmet, risiko for egne barn og samarbeid mellom 
fosterforeldrene og barnevern som innvirkende faktorer, men legger til at systematisk 
kunnskap om disse faktorene mangler. Backe-Hansen (2009) viser til Havik (2007) sin 
undersøkelse der fosterforeldrene selv nevner forhold ved fosterbarnet og hensyn til egne barn 
som de to viktigste grunnene til å skulle si opp avtalen. 
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5 Drøfting 
I dette kapittelet vil jeg drøfte min problemstilling om hvordan jeg som sosionom kan bidra 
med veiledning som forebygger utilsiktet utflytting, til kommunale fosterhjem der 
fosterforeldrene både har omsorg for egne barn og fosterbarn. Jeg ønsker derfor i det videre å 
belyse hvordan sosionomen kan inkludere fosterforeldrenes biologiske barn i 
endringsprosesser som er vanskelige, for å bidra med nyttige erfaringer i veiledningen av 
fremtidige fosterfamilier. Jeg tar utgangspunkt i fosterforeldrenes første møte med meg 
relatert til avgjørelsen om å bli fosterhjem. Veiledning beskrives etter fasene i Shulmans 
(2005) interaksjonsmodell og følger sosionomens arbeid med fosterhjem før og etter 
plassering. I lys av valgt teori og relevant empiri vil jeg drøfte ulike utfordringer 
fosterhjemmet kan oppleve og sosionomens veiledningsarbeid rundt disse.  
 
 
5.1 Beslutningen om å bli fosterhjem. 
Forut for veiledning inn i familier som vurderer å bli fosterhjem må sosionomen forberede seg 
til å møte familien og opparbeide seg forståelse for deres situasjon. En spesiell forberedelse 
for sosionomen før veiledning av familier som vurderer å bli fosterhjem kan være å søke 
kunnskap om denne type prosesser (Shulman 2005). Viktigheten av forberedelse illustreres i 
studier og undersøkelser. Disse viser at en ganske stor andel av barna hadde en forståelse av å 
ha vært med i avgjørelsen om å være fosterhjem (Højer og Nordenfors 2006, Heggedalsvik 
2007). Studien til Højer og Nordenfors (2006) tar for seg flere aspekter i selve avgjørelsen. 
Det er en sammenheng mellom alder og det å føle delaktighet i avgjørelse. Jo eldre barna i 
familien er jo større var følelsen av å være del av denne beslutningen. Det er imidlertid en 
andel som var tilstrekkelige gamle nok og som ikke fikk være med på denne avgjørelsen. Det 
forekom tilfeller der barna opplevde at de ikke hadde noen mulighet til å si nei til å bli 
fosterhjem fordi foreldrene var så motiverte for denne oppgaven. Når sosionomen skal veilede 
om selve beslutningen om å bli fosterhjem er det viktig å ha et ”toklient perspektiv”( Shulman 
2005) Dette innebærer at sosionomen må ha forståelse av seg selv som mellommann og 
mekler mellom alle familiemedlemmers perspektiver og behov. 
 
I diskusjonen om det å bli fosterhjem viste det seg også at barna ikke alltid hadde opplevelsen 
å bli hørt, noe som er i strid med barnelov og barnekonvensjon. Særlig viktig blir dette når det 
viser seg at relasjon mellom fosterforeldrenes egne barn og fosterbarn kan preges av graden 
av de biologiske barnas delaktighet i beslutningen om å bli fosterhjem. Højer og Nordenfors 
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(2006) viser at det er en klar sammenheng mellom relasjon og delaktighet i beslutningen. Bøe 
(2004, 2006) hevder at sterke relasjoner kan fungere som støtte og buffer mot avvik og 
mistrivsel. Ved en veldig bra relasjon til sine fostersøsken svarer 45 % av de som har fått 
være med i beslutningen om å bli fosterhjem, at de har en god relasjon til sine fostersøsken. I 
motsetning svarer bare 22 % av de som føler de ikke har fått være med i beslutningen at de 
har en svært god relasjon til sine fostersøsken. Det foreligger også et rettslig aspekt ved 
barneloven og barnekonvensjonen. Barn skal høres.  
 
Avtalefasen skal gi klienten trygghet i det videre arbeidet. De innledende temaene er viktige 
og legger grunnlaget for videre arbeid. Her bør det inngås en gjensidig fortolkning av 
synspunkter mellom sosionomen og klienten.  En slik interaksjonsprosess vil gi forståelse av 
roller, og formål med arbeidet. Sosionomens ferdigheter i å utforske taushet, sette ord på de 
ulike familiemedlemmenes følelser, og videre forstå disse følelsene ved å gi uttrykk for sine 
egne kan bli viktig for å danne god atmosfære rundt det vanskelige spørsmålet. Ved at 
veileder klargjør eget formål og egen rolle vil han fungere som et bindeledd mellom individ, 
familie og samfunn, der han har et ansvar for at barn også skal bli hørt i beslutninger som 
angår dem. Dette innebærer å innhente tilbakemelding fra alle i familien. Og bare slik kan 
veileder klargjøre gjensidige forventninger mellom seg selv og familien, og hele familiens 
forventning til det å bli fosterhjem. Bronfenbrenner (Bø 2004) mener at hendelser i nære 
omgivelser, som rolleforventninger for barnet, er noe av det som sterkest virker på 
utviklingen. 
  
Dette kan sende et signal til gjennomføringen av Pride-kurs, der barna også burde bli en større 
aktør, og ikke bare delta på den ene samlingen som er forbehold dem. Pride-kurset, og en 
eventuell revidering av dette i fremtiden, vil kunne bli det første steg i en større involvering av 
fosterforeldrenes egne barn innenfor fosterhjemsarbeidet. Bronfenbrenner (Bø 2004, 2006) 
beskriver dette som Eksonivået i sin modell der indirekte hendelser som får betydning for 
barnet skjer. Tidlig kontakt med fremtidige fosterhjem, og samtaler med barna der vil kunne 
redusere andelen av barn som ikke opplever å bli tatt med i beslutningen om å bli fosterhjem. 
Tidlig kontakt kan også hjelpe fosterfamilien og barna der til å mobilisere slik at eventuelle 
problemer kan mestres bedre (Shulman 2005). Når man ser på antall bytter av saksbehandler i 
den kommunale barneverntjenesten og antall arbeidsoppgaver kan god dokumentasjon tilføre 
kontinuitet i arbeidet med fosterfamilien, selv med et eventuelt bytte av saksbehandler.  
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5.2 Veiledning i barn og foreldres forventninger til plassering i hjemmet. 
Shulman (2005) hevder at de første møtene er viktige i hjelperelasjoner. Avtalefasens første 
møter beskrives som et forsøk på å utforske realitetene i situasjonen. Shulman (2005) tar for 
seg dynamikken i nye relasjoner og beskriver ferdigheter, der sosionomen kan hjelpe familien 
til å mestre sine problemer. Sosionomen burde innledningsvis avklare formål med møte og 
avklare sin rolle som veileder. Undersøkelsene har spurt om barnas forventninger til et 
fostersøsken. Barna ble også spurt om de trodde foreldrene hadde noen spesielle forventninger 
i forhold til oppførsel mot et fosterbarn. Heggedalsvik (2007) tar for seg barnas forventninger 
til en plassering i hjemmet. Hun finner at i hovedsak så har barna en positiv bilde av det å 
skulle få et fostersøsken og har forventninger om at dette skal bli en lekekamerat. Dette er 
særlig for de barna som er nærme i alder med sin fostersøsken. Veileder må våge å ta opp 
vanskelige utfordringer som kan komme ved en plassering slik at avstanden mellom 
forventninger og realitet ikke blir for stor. 
 
Sosionomens evne til å fange opp behov hos de enkelte medlemmene i møtet vil hjelpe 
sosionomen og dermed klienten til å finne ”riktige” løsninger. I denne fasen beskriver 
Shulman (2005) viktigheten av å hjelpe klienten til å dele opp problemer som blir tatt opp slik 
at disse blir lettere å forholde seg til og gjøre noe med. I tillegg må man som sosionom støtte 
klienten i eventuelle tabuområder som klienten har behov for å drøfte. Hvis disse møtene 
håndteres riktig kan dette legge grunnlaget for et gode relasjoner, og et godt samarbeid 
mellom sosionom og klient. I motsatt fall kan man vende klienten bort fra seg Shulman 
(2005).   
 
Højer og Nordenfors (2006) gikk videre med barnas forventninger og spurte sine informanter 
om hvordan de oppfattet foreldrenes forventninger til seg i forhold til fostersøsken. Studien 
viste at en relativ stor andel 37 % hadde forventninger om at foreldrene kom til å bli skuffet 
hvis man ikke var snill mot fostersøsken. Begrepet snill blir definert som å inkludere 
fostersøsken, akseptere at fostersøskens behov kommer først og akseptere dårlig atferd uten å 
reagere negativt. Forandringer i barns liv, og deres reaksjon på dette, kan avhenge av hvordan 
barna forbredes på overgangen (Bø 2004). Veileders oppmerksomhet mot indirekte 
kommunikasjon, ved at familiemedlemmene ikke bruker ord, i samtale med familien vil 
kunne fange opp problemområder familiemedlemmene ikke direkte tar opp i samtale 
(Shulman 2005). Det er en sammenheng mellom forventninger om inkludering fra foreldre og 
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sammenfall i alder mellom fosterforeldrenes egne barn og fosterbarna. Begrepet inkludering 
betyr i dette tilfellet å gjøre aktiviteter sammen og la fostersøsken ta del i vennenettverk. De 
biologiske barna vil kunne komme i et dilemma der fosterbarnas dårlige atferd blir akseptert i 
større grad av foreldrene enn deres egen. I tillegg til å akseptere dette blir det også forventet at 
de biologiske barna skal inkludere fosterbarna i deres hverdag.  
 
Bronfenbrenner (Bø 2004) beskriver en overgang, som å bli fosterhjem, som en økologisk 
overgang der en persons posisjon i et økologisk miljø endres som et resultat av en forandring i 
rolle, setting eller begge. En økologisk overgang kan bety mulighet for vekst, men også ha 
muligheter for feilutvikling (Bø 2004). Positive og negative vendepunkt kan endre et 
utviklingsforløp hos barn (Askeland og Sataøen 2009:20). I noen tilfeller kunne barn beskrive 
forventinger fra foreldre som tunge å bære. Noen av barna anstrengte seg til det ytterste for å 
leve opp til disse og kunne i noen tilfeller sammenlignes med forventninger fra foreldre om 
toleranse der man hadde et familiemedlem som var handikappet (Høyer og Nordenfors 2006). 
Når man ser at atferd hos fosterbarnet og hensyn til egne barn er de to faktorer som i størst 
grad berører fosterhjemmets vilje og evne til å være fosterhjem er dette særs viktig å ha fokus 
på i arbeidet med fosterhjemmet. Biologiske barn i fosterhjem skal også høres. 
 
 
5.3 Veiledning etter plassering i relasjonen til fostersøsken 
Etter de første møtene sier Shulman (2005) at arbeidsfasen for sosionomen krever at man 
bevisstgjører seg om temaer og spørsmål som kan komme opp. Veileder bør ha kunnskap om 
området, og ferdigheter i å formidle denne kunnskapen og sin erfaring Shulman(2005:194) 
Veiledning av familien etter plassering, i en arbeidsfase, krever av sosialarbeider at man 
forbereder seg på temaer som kan komme opp. Heggedalsvik (2007) finner i sin studie at 
uavhengig av forventninger om hvordan det skulle bli å være fosterhjem, så svarer barna at 
det ble tøffere en det de hadde regnet med. Dette forklarer de med at fosterbarnets atferd 
gjorde overgangen fra en vanlig familie til en fosterfamilie stor til å begynne med.  
 
Arbeidsfasen kjennetegnes ved at det foreligger en rekke ferdighetsfaktorer som veileder 
bruker i hver enkelt samtale med familien. Den enkelte samtalen har en særegen dynamikk 
knyttet til begynnelse, midtfase og avslutning. Shulman (2005) beskriver dette arbeidet som 
viktig der sosialarbeideren hver gang må innstille seg på ulike utfordringer. Det at det 
kommer et fosterbarn inn i familien utgjør en stor endring både for foreldre og barn, men også 
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mellom søsken innenfor familien (Højer og Nordenfors 2006). En tøff atferd hos fosterbarna 
kan stjele oppmerksomhet fra biologiske barn, da foreldrene måtte ta seg av fosterbarnet. 
Højer og Nordenfors (2006) bekrefter dette i sin studie og omtaler problematisk atferd hos 
fosterbarnet som en av de mest negative erfaringer fosterforeldrenes egne barn har i et 
fosterhjem. Problematisk atferd hos fosterbarn kan ofte lede til bråk og konflikter i en 
fosterfamilie. Barn og unge som har opplevd dårlig omsorg utvikler strategier for å overleve 
noe som kan komme til syne som en utagerende atferd (Killen 2009).  
 
Shulman (2005) påpeker at det er viktig for sosionomen å hjelpe fosterforeldrene i forståelsen 
av fosterbarnets atferd og hvordan det kan påvirke familien. I tillegg er sosialarbeideren viktig 
i rollen som mellomledd og mekler i familien og andre systemer i omgivelsene. Konfliktene 
hadde ofte utgangspunkt i hverdagslige saker som fosterforeldrenes egne barn tok for gitt, 
men som fosterbarnet manglet referanser til som ”vanlige” regler. Fosterforeldrene kan også 
utvikle sympati for fosterbarnet som resulterer i en skjerming av disse i forhold til 
grensesetting der resultatet blir ulike grenser for fosterbarn og biologiske barn (Bunkholdt 
2004). Shulman (2005) viser til veileders evne til å ta et steg tilbake og forsøke å forstå 
klientens problem, se sammenhenger mellom prosess og innhold som viktig for å forstå 
familien. Fosterbarnets atferd, foreldrenes håndtering av dette og de biologiske barnas 
signaler er faktorer veileder må ta hensyn til. Havik (2007) fant i sin undersøkelse at en stor 
andel 70 % av de fosterhjem som vurderte å si opp hadde forhold ved barnet som oppgitt 
grunn, noe som kan tilsi at store atferdsproblemer setter fosterfamilien under stort press. 
Bronfenbrenner (Bø 2004) hevder at slike misstilpasninger ikke skyldes individet, men er et 
signal om at systemet rundt ikke fungerer. Innvirkende system kan også være statlige 
prioriteringer, barneverntjenestens forutsetninger og veileders kompetanse og erfaring.  
 
Plassering av fosterbarn i fosterhjem vil skape endringer i den allerede etablerte familien. Det 
er imidlertid viktig for sosionomen å forsøke å skape samhandling innad i familien som kan 
skape et sterkt sosialt nettverk. Av fosterforeldrene sier 56 % at hensynet til egne barn er 
viktig eller meget viktig i vurderingen om å avslutte fosterhjemsforholdet. Risiko for 
uttilsiktet utflytting av fosterbarnet kan også sees i sammenheng mellom aldre på 
fosterforeldrenes egne barn og fosterbarn, der risken for flytting øker med lik aldre på disse 
gruppene (Havik 2007). Shulman (2005) tar opp sosionomens evne til å klargjøre det som må 
gjøre umiddelbart som viktig i arbeidsfasen. Å være oppmerksom på indirekte 
kommunikasjon samt utdyping av temaer blir beskrevet som viktig der klienten skal formidle 
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sine bekymringer. Når dette er klarlagt kan sosionomen bruke empati til forståelse av de 
følelsesmessige sidene i utfordringene klienten tar opp. 
 
Veileders fokus må være på fosterfamilien, og ikke bare på fosterforeldre alene, noe avhengig 
av de biologiske barnas alder. En økt forståelse av fosterbarnas atferd vil kunne gjøre det 
lettere for biologiske barn å akseptere denne og skape et fundament for samarbeid innad i 
familien. Dannelse av relasjoner ovenfor fosterforeldrene kan være et godt utgangspunkt for 
videre samarbeid. Shulman (2005) hevder at sosionomen sin rolle kan ofte blir missforstått av 
begge parter der sosionomen ser på fosterforeldrene som klienter og at denne kan overse 
viktige signaler fra fosterforeldrene om behov for hjelp. 
 
En økt bruk av støttetiltak for fosterfamilien den første tiden etter plassering, samt å se på de 
økonomiske forutsetningene for fosterfamilien kan bidra til en mer stabil situasjon i 
fosterhjemmet. Det at mange fosterfamilier opplever at man ikke kan gjøre de samme tingene 
som før, kan hindre relasjonsbygging mellom fosterfamilie og fosterbarn. Som et ledd i bedre 
relasjoner i fosterfamilien, og ivaretakelse av de biologiske barna kan sosionomen fremme 
aktiviteter for fosterfamilien. De biologiske barna i fosterfamilien kan i større grad få tilgang 
til aktiviteter med fosterbarnet der dette er nødvendig for en bedring av relasjonene til 
fostersøsken. Sosiale nettverk og relasjonen mellom mennesker, henger sammen med barns 
utvikling, og gode nettverksrelasjoner kan hindre en negativ utvikling i familien (Bø 2004).  
 
 
5.4 Positive funn i undersøkelser som kan hjelpe sosionomen i veiledning 
I studien til Højer og Nordenfors (2006) sier tre fjerdedeler av barna at de har en meget bra, 
eller ganske bra relasjon til sine fostersøsken. Det er noe kjønnsforskjell der jenter har en noe 
høyere andel av god relasjon til sine fostersøsken. Det er en liten andel som beskriver sin 
relasjon til fostersøsken som bare negativt. Det er en sammenheng mellom antall plasseringer 
og relasjon, der de som har hatt flere fostersøsken er mest fornøyd med relasjonen til sine 
fostersøsken. Vil en god og tidlig veiledning av førstegangs fosterfamilier oppnå samme gode 
relasjon mellom fostersøsken? Heggedalsvik (2007) finner i sin studie at det er en 
sammenheng mellom alder på fostersøsken og relasjon mellom disse, og opplevelsen av et 
fostersøsken. Hun skriver også i sin studie at det var flere av informantene som så på 
fostersøsken som sine egne søsken. Til tross for problematferd var det flere som raskt 
aksepterte fostersøsken som sin egen søster eller bror. Dette blir støttet av Højer og 
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Nordenfors (2006) sin studie der fosterforeldrenes egne barn forteller at det er positivt at man 
sjelden er alene hjemme, og har noen å leke og prate med. En annen sammenheng mellom 
alder på fostersøsken er at de som hadde fått fostersøsken som var mindre enn seg selv hadde 
en økt positiv respons, selv om fostersøsken tok foreldrenes oppmerksomhet vekk fra dem. 
Dette er i strid med studier gjort der det er risiko forbundet med å plassere fosterbarn i 
familier med yngre barn (Bunkholdt 2004). 
 
Mange fosterforeldre har forventninger til en fosterhjemsplassering, ikke bare for seg selv 
men også for barna. I Højer og Nordenfors sin studie forteller foreldrene at de har 
forventninger om at barna skal lære seg å tenke på og bry seg om andre. Studien støtter 
således disse forventningene da barna i stor grad forteller om sin opplevelse som fostersøsken 
som lærerikt. Denne positive opplevelsen av å være fosterfamilie bekreftes av Havik (2007) 
kartleggingsstudie fra 2005 der 84 % av fosterforeldrene sier det var verdt å være fosterhjem. 
 
 
5.5 Forandringer i familien ved plassering 
Shulman (2005:40) påpeker at hindringer i det symbiotiske forholdet mellom mennesker og 
deres sosiale omgivelser kan springe ut fra familiemedlemmenes ambivalens til forandringer. 
Informantene i Højer og Nordenfors (2006) sin studie beskriver foreldrene som 
omsorgspersoner, der mor fremstår som den person med størst omsorgsevne, og den som har 
tid til alle. Far blir beskrevet som en noe mer perifer person og til tider bare som en støtte til 
mor når hun trenger dette. Noen av informantene viser også misnøye med både mors og fars 
engasjement og tidsbruk på fosterbarnet.  
 
I tillegg til å fange opp følelser og behov, er det viktig for veileder å kunne sette ord på barnas 
følelser i fosterhjemmet der disse kan føle skam eller skyld ved følelser de har ovenfor 
fosterbarnet. En av ti forteller at de største forandringer ved å bli fosterhjem var at man måtte 
dele oppmerksomheten fra mor og far med et fostersøsken. Shulman (2005) hevder at 
sosionomen, ved å vise empati, kan følelser hos klienten erkjennes og tas opp. Dette kan føre 
til at klienten akseptere sine følelser og avdekke disse for mennesker som betyr noe for den. 
Ved spørsmålet om hva som var negativt med å få fostersøsken svarte nesten to av ti at de 
fikk mindre oppmerksomhet fra foreldrene. Informantene så at fostersøsken hadde store 
behov og trengte mer oppmerksomhet fra foreldrene enn dem selv. Informantene viser 
imidlertid forståelse for dette i stor grad noe som vises der man påstår at fosterbarnet tar så 
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mye tid i familien at foreldrene ikke får noen tid til overs for egne barn. Bare 23 % sier dette 
er riktig i forhold til mor, henholdsvis 16 % for far. Heggedalsvik tar opp et (artig) poeng i sin 
undersøkelse der en stor andel (4 av 7) av hennes informanter som var gamle nok hadde valgt 
omsorgsyrker som utdanningsvalg.  
 
Familiedynamikken blir beskrevet i Højer og Nordefors (2006) sin studie som mindre 
dynamisk etter plassering, der det ble mindre rom for forhandlinger om grenser da ofte 
fosterbarnet hadde behov for en fast struktur og faste regler. Fosterforeldrenes biologiske barn 
ikke kunne heller ikke gjøre de samme tingene som før. Noe av dette skyldes at familien ved å 
bli fosterhjem hadde blitt større og ferier og turer ble vesentlig dyrere. Det må kunne settes 
spørsmålstegn ved om barneverntjenestens godtgjøring til fosterhjem er tilstrekkelig, hvis 
fosterfamilien ikke klarer å opprettholde det livet man hadde før plassering.  
 
  Heggedalsvik (2007) viser til materiell ulikhet blant fosterforeldrenes egne barn og 
fosterbarn. Det kan være at fosterhjemmet pusser opp et nytt rom til fosterbarnet, eller at 
fosterforeldrenes egne barn kanskje må bytte rom med fosterbarnet. Fosterbarn har ofte to sett 
med familier når det flytter inn i et fosterhjem. På den ene siden har den fosterfamilien. På 
den andre siden egne biologiske foreldre som ofte kompenserer med dyre gaver, som kanskje 
fosterfamiliens egne barn har spart til lenge. Dette viser seg særlig ved høytider som jul der 
fosterbarnet kan sitte med dobbelt så mange gaver som fosterforeldrenes egne barn. Bidrar 
barneverntjenesten til disse forskjellene i fosterfamilien ved å sette for høye krav til 
fosterhjemmet i forkant av plasseringen? 
 
 
5.6 Sosionomens oppfølging av fosterhjem. 
Havik (2007) forteller i sin undersøkelse at det mange fosterfamilier er fornøyde med den 
kontakten de har med veileder. Det er imidlertid en andel som ikke er fornøyd, noe som ikke 
er tilfredsstillende. I tillegg så er det et forholdsvis stort bytte av veileder noe som kan føre til 
en manglende kontinuitet i oppfølgingen av fosterhjemmene. Havik (2007) skriver i sin 
undersøkelse at mange fosterforeldre er bekymret for egne barn, og en stor andel bruker dette 
som grunnlag for å vurdere å slutte som fosterhjem. I innledningen var det et sitat hentet fra 
Gulliksen (2000) som beskriver et barns opplevelse av å være en del av et fosterhjem. Dette 
kan være med på å illustrere behovet for et bredere perspektiv i oppfølgingen av 
fosterhjemmene. Utviklingen over tid viser at fosterhjemmene har gått fra å være en ren 
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omsorgsbase til å bli en mer profesjonell tjeneste der fosterforeldrene ofte har stor 
kompetanse i forhold til oppfølgingen av barn (Gulliksen 2000). Det er imidlertid 
urovekkende som Havik (2007) finner i sin undersøkelse at det ikke er mer fokus på å utdanne 
fosterhjem som har vært dette over tid. Jeg viser til andelen som ikke har Pride-kurs i denne 
gruppen. Fosterhjem som begrep må inkludere hele familien, ikke bare fosterforeldrene. Slik 
det er nå har de biologiske barna i fosterhjemmene meget liten plass i opplæringen av 
fosterhjem. De biologiske barna i fosterhjemmene er heller ikke nevnt i gjeldene lovverk og 
retningslinjer på området, noe som bekrefter deres usynlige rolle i fosterhjemsarbeid.  
 
”Status i det kommunale barnevernet” (BLD 2009) viser at det er store variasjoner mellom 
kommunene når det gjelder forholdet mellom ansatte og oppgaver de er satt til å løse. Dette 
setter igjen spørsmål ved oppfølgingsmuligheten til det kommunale barnevernet i forhold til 
fosterhjemmet og fosterforeldrenes egne barn. Havik (2007) viser til i undersøkelsen sin at 
opplevelsen av en god oppfølging hang sammen med saksbehandlers kjennskap til 
fosterfamilien og dennes engasjement og kompetanse. Noe av dette er imidlertid vanskelig å 
oppnå hvis det er stort bytte av saksbehandlere i den kommunale barneverntjenesten. Hvordan 
kan man da ivareta fosterforeldrenes egne barn i veiledningsarbeidet? Det kan synes som et 
økt fokus på denne gruppen fra sentralt hold må til, eventuelt i revisjon av Pride-kurs og 
lignende. Slik situasjonen er i det kommunale barnevernet i dag ser det ut som om 
arbeidspresset i førstelinjetjenesten kan være et hinder for en god nok oppfølging av 
fosterfamiliene. Økte midler til bemanning og kompetanseheving i det kommunale 
barnevernet kan på sikt bedre dette.  
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6 Avslutning 
Jeg har i oppgaven forsøkte å belyse hvordan sosionomen, ved å inkludere biologiske barn i 
veiledning av fosterhjem, kan forebygge utilsiktet utflytting. Dette har jeg gjort ved å belyse 
utfordringer ved veiledningsarbeidet i familien, før og etter en plassering av fosterbarn, i lys 
av relevante teoretiske perspektiver som har blitt presentert. Jeg har videre tatt opp 
utfordringer i det kommunale barnevernet forbundet med mulighetene for oppfølging og 
veiledning av fosterhjem. Avslutningsvis vil jeg dele det jeg anser trenger ytterligere 
undersøkelse og oppmerksomhet, relevant for veiledningsarbeid i fosterhjem.  
 
Veiledning av fosterhjem der disse har egne barn boende krever ferdigheter av sosionomen. 
Denne burde ha kjennskap til ulike metoder som kan hjelpe i samhandlingen med 
fosterfamilien. Men også kunnskap og kompetanse om fosterforeldre, fosterbarn og 
fosterforeldrenes egne barn. Mer fokus på fosterforeldrenes egne barn i beslutningen om å bli 
fosterhjem, og i veiledningen etter plassering, kan bidra til flere stabile plasseringer og mindre 
utilsiktede utflyttinger. Forutsetningene til fosterhjemmene er også viktig der det viser seg at 
plassering av barn i noe grad hindrer familiens fellesaktiviteter, noe som kan skape gode 
relasjoner innad i familien. Spørsmålet som må stilles er om de økonomiske forutsetningene 
for fosterhjemmene må endres slik at fosterfamilien som helhet kan ivareta den formen for 
livsstil den hadde før.  
 
Fosterhjemmet og barna i dette påvirkes av beslutninger gjort sentralt. Oppfølgingen av 
fosterhjem i kommunene, og viktigheten av denne, står også i kontrast til lovpålagte antall 
besøk i fosterhjem. I tillegg kan det forekomme hyppige bytter av saksbehandler, noe som kan 
være et hinder for kontinuitet. Jeg tror ikke at manglende fokus fra sosionom/veileder dreier 
seg om manglende interesse for deres problemer. Det kan synes at fokus på fosterbarnets 
problemer, og et manglende perspektiv på fosterfamilien som en helhet, setter fosterfamiliens 
biologiske barn utenfor som gruppe. Sosionomen kan ikke ta på seg alt ansvar for en økende 
inkludering av denne gruppen i oppfølgingsarbeidet. Økt støtte til det kommunale 
barnevernet, i form av mer midler og kompetanseheving, kan bidra til å styrke arbeidet med 
fosterfamilier.  
  
Barn har rett til å bli hørt. Dette gjelder også for de fosterforeldrenes biologiske barn. I lys av 
undersøkelsene kan det se ut som fosterforeldrenes biologiske barn som gruppe til tider ikke 
blir hørt, eller tatt hensyn til, av barneverntjenesten. Dette er i strid med barnevernloven og 
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barnekonvensjonen som også gjelder for denne gruppen av barn. Medbestemmelse for barna 
er viktig der de som deltakere kan bli med i beslutninger og prosesser som former deres 
hverdag.   
 
Det er positivt å være fosterhjem! Selv om jeg har problemfokusert og tatt opp ulike 
utfordringer i veiledningsarbeidet er det flere positive enn negative erfaringer ved det å være 
fosterhjem. Dette i følge fosterhjemmene selv og barna i disse. Fosterforeldrene selv mener at 
det å være fosterhjem er givende for dem som familie, noe de biologiske barna bekrefter.  
Barna knytter ofte tette bånd med fosterbarna og opplever dem som en søster, bror eller 
lekekamerat. De biologiske barna har både positive og negative erfaringer men sier samtidig 
at det å være fosterhjem har tilført dem noe. I Heggedalsvik (2007) sin undersøkelse hadde 
også flere av hennes informanter valg studier innenfor omsorgsyrke. 
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